ウォルト･ディズニーから誕生したネズミについて―ミッキーマウスはなぜ世界から愛されているのか― by 中地 彩希
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 次に「アンケート結果について」では，2016 年 5 月 20 日





































たキャラクターは以下の 5 つである。 
 
 
























































（ボブ・トマス 2010/ニール・ゲイブラー 2007）。 
 そこで，1927 年から 1939 年までのミッキーマウスシリ






図 3 ミッキーマウスのデビュー作『蒸気船ウィリー』の 1シー
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